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COLLEGE of the PACIFIC 
1851 - 1953 
STOCKTON, CALIFORNIA 
SuNDAY, JuNE SEVENTH, NINETEEN FIFTY-THREE 
at SEVEN o'CLOCK 
BAXTER STADIUM 
William Robert Dutart 
Dion Uriel East 
Charles Wesley Easterbrook, Jr. * 
Betty Eby 
James Richard Eilert 
Laura Ruth Ensor * 
Josephine Saito Espineda 
James Richard Fairchild 
Suzanne Farris 
Geraldine Anne Gall 
Marilyn Theone Gange 
John G. Gartman 
Donna Eilene Gebhart * 
Alvin Joseph Genini * 
Anthony Edward Geremia 
Donald Giles 
Robert M. Gilfillan * 
Douglas E. Gilkey 
Donald Carl Goldstein 
Jose G. Gonzalez Rivera 
Richad Bligh Gorman 
Virginia M. Graham 
Evalyn Gray 
Robert C. Gray 
John W. Green 
Patricia Ann Greene * 
Jean Corlett Greer 
Darlene Norma Grenz 
Clarence L. Hall, Jr. * * 
Ferro! Dankers Hall 
Richard Halley 
Donald Collins Hamilton, Jr. 
Irvin A. Hansen, Jr. * 
Adele Mildred Hardebeck * 
Jeanne Ellen Hardie * 
John D. Hatzenbuhler 
Joyce Hellwig * 
Harriet U. Henry 
Karma Cundell Hill * * 
Ardeshir Hosseinnia 
Gail Marie Housman 
Donna Gutcher Hudson 
Robert Michael Hudson 
Mary Jane Donegan Huff * 
Fred A. Hutchinson 
Owen E. Hydrick 
Lilia Inosanto 
Alfred Taro Ishida 
* Honors ~' * High Honors 
Donald Robert Jessup * 
George R. Johansen 
Gordon L. Johnson 
Elizabeth Jensen Jones *** 
Gilbert F. Jones ** 
Robert Charles Jones 
Robert David Jones 
Dolores Leigh Joy 
Bernardino E. Juario * 
Edward H. Kahn 
Haruaki Kasuya 
Taku Kasuya 
Myra Kawailani Kauka 
Lee Harry Kaupke, Jr. 
Albert J. Keller 
Melvin L. Keller * 
William W. Kelley 
Lorna Jean Kirshen 
Frederic W. Knepper 
Martha Jane Kostal * 
Alice Jane Lacey * 
James Richard Lane 
Joy Dean Laten 
Catherine Laue 
Ronald Dale Leineke 
Jeanne Diana Lenfest * 
Garth Rodrick Lipsky 
Lois Vivian Logan * 
Emelyse W. Long 
Sidney Edward Losher, Jr. 
Marilen Luke * 
Albert G. Lynch * 
Beverly J. Mahon 
Virginia Marian Maw * 
Thomas Mike McCormick 
Leon McGarrah * 
Helen Lindsey McLeod 
Mary Louise McMaster * 
Norma E. Meyer * 
Fred Louis Miller 
• Glenn S. Miller 
Hugh W. Mitchell 
Jewell V. Joiner Moore 
Joseph 0. Morre 
George Richard Moscone 
Alfred Herman Muller * 
Margaret Jane Nash 
Clarence Nevis, Jr. 
* * * Highest Honors 
Mary Newport 
David F. Niles 
Diana Ruth Noble 
John Lewis Noce 
Carol Louise Nugent 
George S. Nunn 
Betty Jean Ojeda 
John Hubert Orton * 
Wanda Maxine Osborne 
Irene Marks Otis 
Sibyl Lohse Pearce 
George A. Peavy * 
Horton A. Peckenpaugh, Jr. 
Lanvin L. Peets 
Elizabeth Penn 
Richard Perez 
Virginia Ann Peyton 
James L. Pickering 
Jerrald Keith Pickering 
John Poulos 
Antonio L. Quijalvo 
James Sheridan Quinn 
Esther Asay Reelhorn 
John Francis Rienhart, Jr. 
Eleanor Charlotte Rodman 
Robert Sherman Rubert 
Allen L. Russ * 
Miriam L. Sage 
Teddy Tetsuo Saiki 
Anacorito B. Salindo 
John Rider Sandman 
Evelyn Lucille Schaffnit 
Peter F. Schneider 
Norman James Schultz 
Dona Claire Scott 
Barbara Cunningham Sharkey 
William Richard Sharkey, III 
Russ Shepherd 
James W. Sherman * 
June Blossom Sherr 
James Norbert Sherrard 
Carol Diane Simmons 
Irene Chu Lin Siu 
Edward Norman Skibby 
Rosslyn Jeanne Sloss 
Gerard Vinton Smith 
Patricia Caroleen Smith 
Paula Spiers 
Wayman W. Steed, Jr. *** 
* Honors * * High Honors 
Margo Steninger * 
Irwin Robert Steres 
Frank M. Stoltmann * 
Diane Delores Strand 
James B. Stribley 
Gust I. Strornner, Jr. 
Mary Ellen Stuart 
Kenneth Rodney Swift 
Donald Paul Tafjen 
Gerald V. Taylor 
fane C. Taylor 
fanet Rose Terbeek 
Robert A. Thieman 
Geoffrey Hyde Thomas 
Jan Claire Thompson 
Yvonne Mae Thompson 
Suzanne Thomson * 
Joyce C. Thorington 
Dan Perkins Thornton 
Eugene Peter Tiscornia 
John Wesley TofHemire 
Charles B. Tolhurst 
Barbara Ann Toller 
Gloria Davis Torres * * 
Anne Toy 
James W. Trahern, Jr. 
Lee R. Tucker 
Valate Learned Turkatte ** 
Richard Evans Van Skike 
Stanley Gordon Volbrecht * * 
Wanieta Sullivan Wanzer 
Edna Mae Ward 
Reeve B. Watkins 
David Boyd Wayne * * 
Henry Sterling Welch 
Lester Leon Westling, Jr. 
Clifford Whelden 
Marilyn Joan Wilcox * 
James Lee Williams 
Laird M. Williams 
Marjorie Cunningham Williams 
Robyn Louise Wilsey 
Leona Leilani Wise 
Jack C. Withrow 
Helen Ann Wolber * 
Milton David Wolf 
Edwin Baxter Womack *** 
Douglas Gordon Woods 
Ray Mitsuru Y amagishi 
* * * Highest Honors 
